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ABSTRAK  
Proses menjadi tua dapat dilihat dari adanya kemunduran yang terjadi pada lansia berupa perubahan fisik, perubahan mental, dan
perubahan psikososial. Kemunduran-kemunduran yang terjadi tersebut dapat menimbulkan kecemasan pada lansia. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kecemasan Lansia di desa Lambaro Skep Banda Aceh
Tahun 2012. Desain penelitian yang digunakan deskriptif korelatif. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 09 Maret sampai dengan 14
Maret 2012 di Desa Lambaro Skep Banda Aceh dengan jumlah sampel sebanyak 68 responden. Alat pengumpulan data
menggunakan kuesioner dalam bentuk skala likert. Berdasarkan hasil analisa univariat terhadap subvariabel didapatkan hasil:
faktor-faktor kecemasan rendah sebanyak 38 responden (55,9%), gambaran pengetahuan lansia baik sebanyak 40 responden
(58,8%), finansial lansia dikatagorikan kurang cukup sebanyak 42 responden (61,8%), dukungan keluarga baik sebanyak 39
responden (57,4%), obat yang dikonsumsi lansia dikatagorikan tidak sebanyak 64 responden (94,1%), dukungan sosial baik
sebanyak 35 responden (51,5%) dan kecemasan lansia dikatagorikan sedang sebanyak 49 responden (72,1%), sedangkan hasil
analisa bivariat didapatkan ada pengaruh faktor-faktor terhadap kecemasan lansia dengan nilai p-value 0,002, ada hubungan faktor
pengetahuan terhadap kecemasan lansia dengan nilai p-value 0,010, ada hubungan faktor pendidikan pada kecemasan lansia dengan
nilai p-value 0,016, ada hubungan faktor finansial/materi terhadap kecemasan lansia dengan nilai p-value 0,036, ada hubungan
faktor dukungan keluarga terhadap kecemasan lansia dengan nilai p-value 0,003, tidak ada hubungan faktor obat terhadap
kecemasan lansia dengan nilai p-value 0,310 dan ada hubungan faktor dukungan sosial terhadap kecemasan lansia dengan nilai
p-value 0,004. Berdasarkan hasil penelitian maka diharapkan bagi Kepala Desa Lambaro Skep Banda Aceh, agar dapat memberikan
masukan bagi warga masyarakat untuk lebih memperhatikan kebutuhan lansia baik secara materi maupun psikologis sehingga akan
memberikan ketenangan bagi lansia dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. 
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